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FM LOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.693
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la .zona Centro-Sur,
"promover al empleo de tenientes, en
campaña, del -Arma. de ARTILLE
RIA, a los seis alumnos de la mia
ma cith figuran en la relación, que
ie inserta a continuaciión, los cyales
han te-rminado con. aprovechamiento
¡lis estudios y prácticas en el men
cionado --Centro de enseñanza. Dis
frutarán eii el empleo que se les C011-
fiere la antigüedad de 13 del mes ac-!
tual, con efectos administrativos de
la revista de Comisario de octlibre
próximo, pasando deslinados al C. O.
P. A. nhm. 1, incorporándose con ur
'?..-encia. 1
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Gras Ramón.
D. Angel Peña Ruiz.
D. Pedro Márquez Feliu.
D. Salv.ador Alonso Martínez.
D. Valentín Huertas Pascual.
11 Francisco .Fabra Beltrán.
Barcelona, 30 de septiembre de 1938.
A.. Cordón.
Núm. 19.694
Circular. Excmo. ,Sr.: Hé resuelto
promover al. empleo de tenientes, en
Campaña. del Arma de ARTILLE
RIA, z loq siete alumnos de la Es
cuela Popular de Guerra de Menor
ca, que figuran en la relación que
•
se inserta a continuación» que co
mienza con D. Antonio- Pon& Rodrí
guez y termina con D. Carlos Vilches
Gavilanes, los cuales han terminado
con aprovechamiei to sus estudios y
prácticas en el citado Centro de en
señanza. Disfrutarán en el empleo
,que se les confiere la antigüedad de
27 de agosto último, con efectos ad
ministrativos de la revista de Comi
sario del mes actual, pasando desti
nados a las Unidades que se .zjtan
en la expresada relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barzelo
na, 30 de septiembre de 1938.
Señor... •
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo Autónomo de Defensas An
tiaéreos de Menorca
D. Antonio Ponce Rodríguez.
.D. Fidel Cuesta Fernández.
Alfonlo San Anastasio Lozano.
1). José Gorrilla Llamblas.
41 regimiento de Artillería ¿ié.: Costa
número 4
D. Miguel Amengual Juan.
D. Aureliano Torres García.
D. Carlos Vilches Gavilanes.
Barcelona, 30 de septiembre .de T9381
A. Cordón.,
Núm. 19.695
. Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
C-uerra de la zona Centro-Sur, pro
mover al empleo de tenientes en cam
paña, del Arma de Ingenieros (es
pecialidad de Zapadores), a los cin
co alumnos que figuran en la 'rela
ción que se inserta a cont'ormaci6n,
los cuales -.han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácticas
en er mencionado Centro de enseñan
za. Disfrutarán en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 17 de
agosto último, con efectos adminis
trativos de la revista de Comisario
del mes actual, pasando destinados
al Centro y Cuadro Eventual que a
continuación se indica, incorporándo
se con urgencia.
.■■■
LO comun-co a y. E. para su Co
nocimiento euniplimiznto. Barcelo




RELACIÓN QUE Sit ene%
Al C. O. P. I. número 2
D. Carlos Ayllón Murgui.
D. Félix Ibáñez Carros.
D. Pedro Marrón Sampedro.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
D. Joaquín Cente■le.; Arnau.
D. Julián Barguei:cs Lázaro.





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Escuela Popular ce Guerra de
la región Catalana, he resuelto causen
baja en la misma, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 49 del Regla
mento para el régime-i interior de
dicho Centro, los. alumnos Juan Mi
ralles Serrano, Francisco Bosch ho
pis y Narciso-Montana Benag:s, ks
cuales pasarán en concepto (1;1 recu
perados al C. R. I. M. núm. 16, para
ulterior destino.
Lo comunicó. a V. E. para su co
nocimiento, y 'cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), he
resuelto que José María Sánchez Bor
dona, perteneciente al reemplazo de
1923, quede movilizado en su puesto
de trabajo.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio. de
berá efectuar su presentación al C. R.
I, M. núm. 1, de Madrid, para su desit
tino ulterior, en analogía con los de
más individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Con arregld
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 156), heresueltb que Ricardo Carvajal Ledo.
perteneciente al reemplazo de 1923,
quede movilizado en su puesto de tra
bajo.
Caso de cesar en el cometido qu::aconseja concederle tal. beneficio de
berá, efectuar su presentación al C. R.
I, M. núm. 1, de Madrid, para su des'
tino ulterior en analogía con los ae*--
más individuos de su remplazo.
Lo comunico a V: E. para su cü
nochniento y cumplimiento. Barcdo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien promover al empleo de captan
de INFANTERIA, Esza'a profesional, al teniente D. Augusto Ramos Ca
jal, por reunir las mismas condiciones
que los ascendidos por ordea cir.ular
número 9.594, de 30 de mayo «timo(Ti). 0. núm. 134), esto es, ostentz:r
las antigüedades de 19 de juliu de 1936
Y Primero de diciembre siguiente tnlos empleqs de brigada y teniente, respectivamente, y hallarse clasificado co
mo afecto al Régimen por el Gabi
nete de Informar'ón y C.)ntrol, disfrutando en el empleo que se le confiere la antigüedad de 15 de mayo ú1timo, con efectos administrativos apartir de la revista de rmero de junio siguiente.
Lo comunico a V. E. para su conoimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circulat de 20 de octubre de 1936(D. a núm. 215. pág. 145. columna
primera). este Ministerio ha resuel
tos conceder al capitán del CUERPO
AUXILIAR DE INGENIEROS don
Narciso Cádavid Gómez. del C. O.
P. I. núm. 2. el ascenso automático
al empleo de mayor de su Cuery,
• \
MIERCOLES 5 OCTUBRE
en el que disfrutará la antigüedad de
19 • de julio del mismo año y efectos
administrativos a partir de primero de
octubre citado, por haber quedado
bien probadas su adhesión y fidelidad
al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nolimiento v cumplimiento. Barcelo




Circular. Excnio. Sr.: Vistas l'as
propuestas formuladas para cubrir va
cantes en el en-ipieo de sargerito die IN
TEND4NCIA, profesionales, y el fa
vorable informe emitido .por el Gabi
nete de Información y Control de este
Ministerio, he resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a los seis
cabos de- Intendencia que a continua
ción se relacionan, por' estar consi
derados aptos para ello, los cuales dis
frutarán en el empleo que Se les con-.
fiere la antigüedad de primero del pre
snte mes, con efectos administrativos
de primero de octubre próximo, y que
dando destinados en las mismas Uni
(ladees en que actualmente se encuen
tran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo




D. Enriqu,. Moltó Mira.
1). José Romero Ramírez.
D. Juan Rodríguez Sánchez.
D. Andrés Gómez Andrés.
D. Diego Sánchez Serón.
l). Pedro Fernández Fernández.
Barcelona. 24 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.702
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 16.053, de
17 de agosto último (D. O. núm. 216),
por la que se asciende a sargento to
pógrafo a D. José,Luis Salazar, se en
tienda rectificada en el sentido de que
sus nombres y apellidos son los con
signados. v no D. José Luis Salazar
Alonso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento., Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Por no ha
berse incorporado a su destino el ma
yor de INFANTERIA, profesional,
D. Baltasar Susín Escartín. del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
he resuelto cause baja en el Ejército.
en armonía con lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la orden circular de
22 de enero último (D. O. núm. 21,
página 235, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. -Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la orden circular de
13 de julio de 19-37 (D. O. núm. 174),
por la que se da de baja en. el Ejér
cito al mayor de INK.kNTERIA; profesional, D. José Pérez Fernández;.volviendo al Arma de procedencia en
el puesto que ocupaba antes de .dis
ponerse la citada baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar-celo:-





Circular. . Excmo. Sr.: Con arregl&al decreto de 21 de julio de 1936 ydel caso primero de la orden circular
de 7 de enero de 1937 (D. O. átim. 7),he dispuesto que el oficial de comple
mento de ARTILLERIA D. JoséMaría Pou Fulladosa, catIse .baja enel Ejército (Escala de Complemento),
con <pérdida de todos los derechos yventajas inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, por su probada des-e'
afección al Régimen, siéndole de aplicación la orden circular de 25 ,de septiembre de 1937 (D. O. núm. 234, página 785, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de:
CUERPO AUXILIAR DE. INGE
NIEROS (Dibujante), D. Patricio Al
cade Cubillo, cause baja en el Ejér
cito, con arreglo a lo dispuesto en la
orden circular de 13 de marzo de 1900
(C. I,. núm. 52), sin -perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurrido
por abandono de destino en ignorado
paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Ci,r•Tukw. 'Excmo. Sr.: En virtud
de lo *insto en el decreto de 21
julio de 1936 (D. O. núm. 167) y
coz° primero de la orden circular de
S de enero de 1937 (D. O. núm. 7),
Ite resuelto que el suboficial de Com
plemento de INTENDENCIA, don
alrni.lo Ruiz Gutiérrez, cause baja en
Eljért.,ito, por hallarse cl/asificadb
como 'desafecto al Régimen, con pérdi
da de todos los derechos inherentes a
iu empleo4 incluso los pasivos.
Lo comunico á V. E. para su cono
miento y cumplimiento. Barcelona, 23





Circular. 'Encalo. Sr.: He resuelto
.que el teniente en Campaña de IN
TENiDENCIA, procedente de Escuela
Popular, don Vicente Ríos Llorca, can
.
ie baja en. el Ejército por ignorado pa
radero, de conformidad a lo dispuesto
en la orden, circuilar de 13 de marzo de
19oo (C. L. núm. 52), sin perjuiC10 de
'la responsabilidad en que haya incurrido
:)or falta de incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co
iente y cturniiri miento. B arcien o -






Circula«. Excmo. Sr.: He resuelto
el teniente coroned de INTEN
JENCIIA, profesional, _ don Fernando
Sabio Duto?t, ascendido, cese en la si
L_Iiac_ión de "Al servicio de otros Mi
nisterios", y pase destinado como afec
-to al Cuartel General del Grupo de
Ejércitos de. la Región Oriental.
.. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los médicos civilest asimilados.
que figuran en la siguiente relación,
pasen a cubrir los .destinos que en la
misma se señalan, incorpórándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona,





RE.LACIÓN QUE SE CITA
Asimilado a. teniente coronel médico
D. Juan Paset Aleixandre, de a las
órdenes del Delegado die la Irspec
ción General de Sanidad en el Grupo
de Ejércitos de la zona Centro-Sur,
a la segunda Demarcación Sanitaria,
como inspector de Hospitales.
Asimilado a mayor médico
D. Julio Chorne López, de la Clíni
ca núm. 9, de la Agrupación Hospita
laria de Valencia, a la Clínica núme
ro 5, de la misma Agrupación.
Barcelona, 28 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.711
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, pro
fesional, afecto al Estado ,Mayor en Cam
p:Ifisa, D. Angel Garzía tRiallán, de a las
órdenes del 'Comandante del Ejército de
Levante, pase destinado al Estado Ma
yor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimien t4z1 y cumpli niiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto la orden
circular núm. 19.o6o, de 23 del ac
tual (D. O. núm. 250), destinando al
Cuadro DVentuali del XXIV Cuerpo
de Ejército al mayor de INFANTE
RIA, en Cairipaña, proced'ente de Mi
licias. don Rafael Miralks Bravo. pa
iando destinado COMO, jefe del Campo
de Instrucción núm., 9 dependiente del
C. R. I. M. núm. 18, debiendo incor
porarse con urgencia.
porarse ron toda urgencia.
Lo comunico a V.. E. para su co
nt cimiento y cumplimiento. Barcelo





' Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, en
Campaña de ?Milicias, don Fernando
Gerasi Mechulan, del Ejército de Le
vante, pase destinado a la Sección, de
Movilización y Organización de esta
Subsecretaría, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnpLimiento. Barcelona,





Cidvular. Excmo. Sr.: I fe tenido a
bien disponer que el mayor don Fran
cisco' García Lavid, los tenientes dan
Julio Aragón Soler, don Albor Ciirés
Fernando y los sargentos don Ricardo
Romo Salutregui, don Bernardo Re
yes Baró, cl.bn Francisco Torres Ca
rreter y don 13,amón López López, los
siete de 114u-de-ría de »ilicias, de la
711 Brigada Mixta, pasen destinados al
XXIV Cuerpo de Ejército; ingorpo
rándose•con urgencia y surtiendo efec
aclaninirativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono-,
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el smayor de IN.-
ANTEJRIA , de Milicias, don °legra -
gario Pachón Núñez, cese en la situa
ción de procesado en que se halla, y
pase destipa.d.:) al Cuadro Eventual del
Ejércibo de Extremadura, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la revista
ded ine.s actual.
I.o ,comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenidio a
bien disponer que el capitán de IN
FA NTERIA , profcsioil1 don Jaime
Insa Torá, de' la 23 Brigada. Mixta,
pase destinado al C. R. I. M. niírn. 5
(Almería), por llevar más de veintidós
meses de servicio en el frente, tener
cincuenta y un años de edad, chico hi
jos, encontrarse enfermo y tenerlo sd
licitado, debiendo incorporarse con to
da. urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su co
noohniento y cumplirn'e.nto. Barceleria. 2






Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de capitán de ItIVFAN
TERIA, profesional, en el Batallón de
Retaguardia núm. 23, he tenido a bien
designar para ocuparla á de dicho em
pleo en campaña, don. José Reig Garri
do. excedente de plantilla del de igual
denominación núm.. 3, el cual tiene
cumplido más de diecinueve meses de
servicio en los frentes, tener cuarenta
y seis ailoes de edad y haber resultado
herido don veces en la actual campnifla,
ILICERCOLES 5 OCTUBRE D. O. NUM,. ese
debiendo incorporarse con toda urgencia, surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente me...
Lo comu-nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona,




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Juan Fernán
dez Vil:Íes, en situación de disponible
gubernativo •en Madrid, según circu
lar núm. 11.;73 (D. O. núm. 158),
cese en la Misma y pase destinado
al 'Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. .Excmo. Sr. : He resuel
to 'que el capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Manuel Gómez
Moreno, de la Escuela Popular deGueTra de la 'Región Central, pasedestinado a la de igual &nominaciónde la Región Catalana, y el de igualPn)pleo y Arma D. Pompeyo •Espar
za Ordinas, con destino en esta_última, pase a prestar sus servicios ala de la Región Central, ambos en
concepto de ayudantes de profesorlas mismas.
Lo comuni,co a V. E. .para su conacimiento V. cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien diponer que el capitán deINFANTERIA, profesional, D. José
Valle Rodríguez y los tenientes de
la propia Arma en Carril:aria D. Ma
nuel Sánchez Calvo y D. Juan Andi-1s Fayos, queden confirmados en
la 6/ División (Ejército ch Levante).Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
IN FANTER IA, en Campaña, doü
José Torquemada de la Torre, as
• cendido por méritos de guerra, se
gún circular ním. 19.404, de 29 del
pasado (D. O. núm. 2,54), quede con
firmado en la misma Unidad en que
viene prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien •disponer que el capitán de
sCABALLERIA, procedente de Mili
cias, D. Rafael Garrido Bello, del
Regimiento de Caballería número 3;
pase 'destinado al Batallón de Reta
guardia núm. .18, lleva veintiséis me
ses de servicio en frentes activos,
tiene treinta años de edad y se en
cuentra 'enfermo, incorporándose 'coil
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
,
to que el teniente de INFANTE
RIA, en Campaña, D. Ernesto ILlu•ch
Clarena, .del Batallón de Ametralla
doras número 12, pase 'destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incorpo
rándose •con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los tres oficia
les y ¡sargentos de INGENIEROS,de Milicias, que figuran en la si
guiente relación' que empieza con el
teniente D. Guill•erano de las Heras
Filans, y termina con el sargento donJuan Fernández Arroyo, cuya procedencia se indica,- pasen a cubrir los
destinos señalaidos, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimien•to y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SI? CITA
Tenientes
D./Guillermo de las Heras Filáns,
de la 27 División, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Joaquín Busto Fernández, del
4' •
I.1".ei 4 4: -J•11.■ - " ■■■■ . -
Ejército del Norte, al Cuadro Evers
tual 'del Ejército del Ebro.
Sargento
D. Juan Fernández Arroyo, de la
8o Brigada Mixta, a la Compañía de
Destrucciones del Ejército de. Anda
lucía.
Barcelona, 2 de octubre ,de
A. Cordón.
Núm. 19.725
Circular, Excmo. Sir. : He •tenidc
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. Juan La Rosa Vidal.
quede confirmado en el batallón de
Retaguardia núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento..Baccen





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disroner que los 30 sargentos, procedentes de Milicias, de lasiguiente relación, que empieza conD. Enrique Pérez Panadero y te:mi
na •con D. Rafael Sánchez Nicot, ,dlos puntos que se indican, pasen acubrir los destinos señalados, incorporándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del •presentl mes.
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
Señor....
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Pérez Panadero, de
cuarenta y un años, veinticuatro me
ses •de permanencia en el frénte, enfermo y casado con cuatro hijos, dela 28 Brigada
casado,
al R. 1. Al.
núm. 1.
D. Miguel Pliego Pérez, de treinta
y dos arios, veintitrés meses klem
ídem, de la 51 Brigada Mixta,. a?C. R. 1. M. núm. 7.
D. Migu•el Tejero Arnella,,de cua
renta y cinco años, veinticuatro me,
seis ídem ídem, herido y casado' •contres %hijos, de la 75 Brigada Mixtaal C. R. I. M. núm. i. •
D. Luis Moreno Jiménez de cua
renta y cinco años, veintidós masesídem ídem, enfermo y casado, de la
17 Brigada- Mixta, al C. R. I. M.
núm. 2.
D. Juan Pérez Lao, de cuarenta y
tres años, \veinticuatro meses ídem.
ídem, y casado, de la 26 Brigada
Mixta, al C. R. I. M. núm. 5.
D. Mariano Iglesias Martía, de
treinta y tres años veintiséis meses
ídem ídem y casado,- con dos hijos,
dé la 32 Brigada Mixta, ál C. .R.
1. M. núm. 8..
• D. Antonio Lafuente AgulIo, de
cuarenta y dos años, v-eintid5s ine
•
D. O. NUM. 438 XIERCOLES 5 OCTUBRE
• ses, ídem ídem y casado, de la 42 ídem ídem .Y r:asado, de la 71 BriBrigada Mixta, al C. R. I. M. mí- gada Mixta, al C. R. I, M. núm. 5.
meró ir.
D e MiliciasD. Rubén López Jiménez, de cua
. renta y ,dos años, veintiún meses, D. Juan González Sánchez, deídem ídem, enfermo y casado, con•tr inta años, veinte meses, ' ídem id.,cinco biljos, .de la r8 Brigada Mixta, y herido, de la 74 Brigada Mixta, alal C. R. I. M. .núm. 3.
D. Julián de Mingo Romo, de C. R 1. M. núm. 3.
, ID. Fidel Díaz Marcos, de cuarentatreinta y siete años, veintitrés me- años, veint;cinco meses, ídem ídem,ses, ídem ídem, enfermo y con ma- enfermo y casado, •con cuatro hijos,dre anciana, de la 4g Brigada Mixta, de la 28 Brigada Mixta, al C. R.al C. R. I. M. núm. g. 1 kr mtlm g.D. Alfonso Sánchez Ruiz, de trein- 'D. Eugenio García Cena, de treinta y cuatro años, veintitrés Meses, ta y seis años, veinticuatro meses,:dem ídem, .herido, enfermo y casa: ídem ídem y herido, de la 3g Brido cor cinco hijos del cuarto Ba- gada Mixta, al C. R. I. M. nú. s.talión de Ametralladoras naadoras del IV D. Antonio :Vliguélez Pérez, deCuerprt de Ejército, al C. R. I. M. treinta ty seis arios, dieciocho menúmero ro.
ses, ídem • ídem y casado, con cincoD. Julián de la Cuerda Gálvez, de hijos, -de la 70 Brigada Mixta, altreinta y dos años, veintitrés meses C. R. I. M. núm. 3.ídem ídem y con tres hijos, de la ,D. Pedro Lázaro Ruiz, de treinta26 Brigada Mixta,. al C. R. I. M
y ocho arios veinte meses, ídem íd.n aúmero .
y enfermo,
años,
la 78 Brigada Mixta,D. Casirairo Díez García, de al C. R. I. M. núm. ro.treinta y seis años, veintitrés me- D. Daniel Benito Rodríguez, deses, ídem ídem y herido, de la 71 treinta y seis años, veinticuatro meBrigada Mixta, al C, R. I. M. nú- ses, ídem ídem y casado, con cuatromero 2. hos,,de la 34 Brigada Mixta, alD. Juan Nufío Torres, de veinti- c. R. M. núm. i.
nueve años, diecinueve meses, ídem D. Martín
-
Sánchez Calero, deídem y herido y casado de la se- treinta y cuatro años, veinticincot.inda Brigada Mixta, al C. R. I. M. meses, :dem ídem y casado, con cuanúmero ir. •
tro hijos, de la 7 4' Brigada Mixta,D. Juan Moreno Muñoz, de trein- :11 C. R. I. M núm. 7
•
ta .v cinco años, veintiún meses, D. Rafael Sánchez Nicot, de veinídem ídem. casado con cOs hijos, t•séis años, veintidós meses de perde la 28 Brigada Mixta, al C. R. anencia en el frente y herido deI. M. núm. r. la 103 Brigada Mixta, al C.D. Justo Domínguez Salmerón, de M. núm. H.treinta y tres años, veintiún meses Barcelona, -) de áctubre de 1938.ídem ídem y casado, con dos hijos, A. Cordón.de la 28 Brigada Mixta, al C. R. I.
M. número r. Núm. 19.727D. ManJel Martínez Callejas, de
treinta y tres años, veintidós meses Circular. Excmo. Sr. : He tenidoídem !:.clem y .casado, con tres hijos, a bien disponer que el sargento dede la 26 Brigada Mixta al C. R. I. CABALLERIA D. José Solé Serós,M. núm. 3. del regimiento núm. 7, cause bajaD. Florenció Manchado Blas, de en el Arma d procedencia y pasetreinta años, veintidós meses, ídem a la .le Aviación,, con ,destino en laídem y casado, ,con dos hijos, de la s.A I
26 Brigada Mixta, al C. R. I. M. Lo comunico a V. E. para su conúmero 8. nocimiento y cumplimiento. BarceloD. Francisco Cejudo Rincón, de na, de octubre de 1038.veinticinco años, veinticuatro meses,
ídem ide.in, *enfermo y casado, con P. D..
un hijo de la.49 Brigada Mixta, al A. C0RD6N
C. R 1. )M. núm. r.
D. Jesús Quintana Costa, de tren- Señor:..
ta y un años, veintidós meses, ídemí•e-na y casado; de la so Brigada Núm. 19.72.8
Mixta, al C. R. I. M. núm. i.
D. Domingo ,Guerrero Durán, de Circular. Excmo. Sr. : He tenido
treinta y cinco años., veintidós me- a bien disponer que los cinco sar
ses, ídem ídem, enfermo y casado, g-entos, en campaña, de INGENTE
con seis hijos, herido de la 99 ROS, proce.dentes de Milicias, que
Brigada Mixta, al C. R. I. M. figuran en la siguiente relación, que
mero 3. empieza con D. Alfonso Ventoso
D. Julio Fernández Fernández, de Sánchez y. termina con D. Manuei
treinta 'años, veintiún meses' ídem Villar Cobos, cuya procedencia se
ídem, enfermo y casado, ron dos hi- indica, pasen a cubrir los destinos
io;, de •la 26 Brigada Mixta, al C. señalados, incorporándose con ur
R. I. M. núm. 2. gencia y surtiendo efectos adminís
D. An.tonio Martínez Pérez, de trativos a partir de la revista del
treinta y siete años, veintidós meses mes actual.
Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimiento. 8i te
lona, 2 de octubre de -1938.
r. D.,
A. CoR.D6JSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITE
1). Alfonso Ventoso SaIndlet,
la Comandancia General de Inge
bieros del Ejército del Centro, al.
batallón de Pontoneros núm. z (con
firmación).
D. José Antonio Rosete Obeso, id.
ídem.
D. Félix Trías Batlle, M Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Victoriano López Pardo, al
Cuadro Eventual .del Ejército del
Ebro.
D. Manuel Villar Cobos, ídem.
Barcelona, 2 de octubre de 1938.
A. Cordón.
N•Im. 19.729
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los cuatro sar
gentos de INGENIEROS (Transmi
siones), de .Milicias, que figuran en,
la siguiente relación, que empieza
can D. José Robert" Llobrets y ter
mina con D. Manuel 'Jiménez Igle
sias, cuya procedencia se i,ndica, pa
sen destinados a los puntos señala
dos, immrporándose con urgencia y
surtiendo efectos admpistrativoti apartir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su :co
nocimiento y cumplimiento. Barcey




RET,ACIÓN QUE SE CITA
1). José Robert Llobres, del VI
Cuerpo de Ejército, al Centro de
TrInsmisiones de La Roda.
D. Antonio Francisco de Soria, :)1
Grupo Central de Transmi.sianes.
D. Leoncio Majado Aranue, ídem.
D. Manuel Jiménez Iglesias, de.
Grupo de Transmisiones e Instruc
ción núm. 2) al Grupo C mtral
Tran,smisiones.





Circular. Excmo. Sr. : He tenido,
a bien disponer que el mayor de
CABALT.ERIA, procedente de Mili
das, D. Augusto Coll Trius, '.:ese en
la situación de disponible guberna
tivo en que se -halla y quede a la&
órdenes de está Subsecretaría pan!ulterior destino, surtiendo efeto
administrativos a partir de la irevis
ta de' mes actual.
Lo comunic,o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Cirt447. Excmo. Sr. : Con arre;
glo a lo oreceptuado en la orden cir
r:ular de 22 -de septiembre de 1937
D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintrés comprendidos
en la- siguiente relación,. que em
:dieta ¿oil el capitán de Infantería
L. Fmancisco Morente ,Gómez y ter
mina C013 el sargento de la misma
Arma D. Manuel Martínez Puertas,
procedente de Milicias, en los em
v picos en :Campaña dl Arma que se
.,(-fiala y con la antigüedad que se
Indica, por el tiempo de duración
.ce la misma.
- Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
CaPitán
D. Francisco Morente Gómez, con
la antigüedad de i abril 1937.
Tenienites
D. Antonio ArtaCho Flores, con la
le i abril 1937.
D. • Francisco Vivancos Hernán
con la de 2 abril 1937
•
Sargentos
D. Antoxio Ariza Vaca, con la
febrenc> 1937.
--
D.. AureliO ,Molina Fernández,
la de i marzo .1937.
D. Francisco Peña Pérez, con
a.bril 1937.




D. Francisco Vera Santaella, con
la- misrw._
D. Arutonio .Castro González, con
ia
D. Gervasio López Jiménez, con
La misma.
D. Salvador Ortega Ruiz, con la
misma.
D. Dain:el López González, .con la
D. Antonio Villaverde Villena,.con
Itt de 1- mayo 1937.
• D. Fernando López Robles can 12
mi sm
D. Juan Sánchez Flores, con
m:sma.
D. Anicinio Torres °valle, con. la
• mfsma.
D. Rafael Reyes Castillo, :con la
r.e i juro 1937•
D. Anto-iio Martín Reyes, con lajuin, 1937.
D. Antonio Medina Fernández,
t.)11 la de 3 agosto 1937.
D. Antonio Pérez Martí, con la
misma.
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-;
D. Manuel Martínez Huertas, con
la misma.




Circular, Excmo. Sr. : He 'resuel
to quede sin efecto el nombramiento
.de teniente odontólogo provisional,
(del Cuerpo de ,SANINIDAD MILI
TAR, concedido por orden Circular
número 13.723, de 12 de julio últi
mo (D. O. núm. 185), a D. José
Martí Royo, por pertenecer oil inte
resado a la Escala de ,Complemen
to del Arma ,de Infantert!..a., con el
empleo de sargento, quedando 'con
firmado en. su actial destino del XIX
Cuerpo .de Ejército, para continuar
prestando sus ,servicios, en calidad
de odontólogo, s.n ser baja en el
Arma de Infanteiía..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Declara
do inútil total para el servicio por
-1 Tribunal Médico Militar de Va
lencia, a consecuencia de heridas su
fridas en acción de guerra, el capi
tán de INFANT.ERIA, profesional,
D. Antonio Simón Abadía, de ((Al
Servicio del Arma de, Aviación», he
tenido a bien disponer que el cita
do capitán cause baja en el Ejérci
to .activo, presentando en la Paga
duría .Secundaria correspondiente de
la Central ,del Ejército .de Tierra
la dacumentación prevenida para
stificar .el derecho a percibir la
pc`nsién .prov'sional, previa la tra
mitación .del oportuno expediente,
con 'arreglo a lo preceptuado en la
circular de 28 de julio de 1937
(D. O. núm. 192).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,-úmplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escr:to del Comandante Milifar de
Ciudad:Real, y el certificado que al
mismo se une, en el que se acredita
:lue el teniente médico provisional
D.; Sinforiano Gascón Ardüan, que
en la orden •_ircular de 5 de octubre
dei pasado año (D. O. núm. 240),
ztue le destinó a las órdenes del Je
fe de Sanidad del XX Ouerpo de
Eiércto, aparecé por error can 'f-__•1
nombre de Sinforiano Gascón ....kr
,duan, se encuentra in-útil, para el
servicio de su clase, por padecer en
_1k- .4.P:;j;=Mara:áirZrglh":""•-.:7:::',.'":r1:::...
fermedad cómprendida en el vigen
te tCuadro .de Inutilidades, ke teni
do a bien disponer que el initzresa
do cause baja en el mencioaado em
pleo, por fin. del mes de jil10 últi
mo, quedando en la situación mili
tar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto ,e1
escrito del Coniandant,-. Militar de
Valencia, al que se acompaña certi
fgcado facultativo expedido' p-or fel
Tribunal Médico Militar de dicha
plaza, en 18 de ,febrero último, por
el que se comprueba que el sargen
to de ARTiILLERIA D. Salvador
García Tejada, sdel regimiento die
Costa núm. 4, se .encuentra inútl
total para el servicio, como icom
airendido en el número 63, letra _V'del Grupo primero .del vigente Cua
dro de Inutilidades, he tenido a bien
disponer que el interesado cause ba
ja por fin ,del .citado mes en el Ar
ma a que pertenece, debiendo pre
sentar en la Subpagaduría correspon
diente del Ejército de Tierra la do-P
.eumentación para que pueda justifi
car su derechd a percibir la pensión
provisional, previa la tramitac,ión del
oportuno expediente, con arreglo a
!preceptuado en la circular de 28
de julio .de 1937 (D. O. núm. I92).
Lo comunico a V. E. para sau co
nocimiento ry cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr. : He re
sueltó conceder al mayor- del Cuer
po de OFICINAS MILITARES don
Sebastián Ortega Anaya, la pensión
de Cruz de la disuelta Orden de
San Hermenegildo, cou la antigüedad ,de 8 'de enero de 1937, fecha en
que cumplió los plazos reghmenta
rios ; pensión ,que empezará a perci
bir a partir de primero de febrero
siguiente.
Lo comunico a V. E. par,a su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Como con
secuencia del escrito del Jefe del
Ejército del Este, de 5 del actual,
al que acompaña instancia y certi
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ficada de _regonocimienot facultativo
referente al mayor de INFAÑTERIA
D. Francisco Rodríguez Martín Fer
nández, del Cuadro :Eventual del
Ejército 'del Este, que solicita pasar
a reemplazo por enfermo ; tediendo
en cuenta que dicho Jefe estuvo en
la expresada situación desde 'el día
5 de agosto de 1937 hasta que, por
orden 'circular de 21 de febrero de
1938 (ID. O. núm. 479, volvió a acti
vo y fué 'destinado al citado Cuadro
Eventual, y que por habérsele reproducido la enfermedad que padecía
ha sido propuesto por el Tribunal
Médico para su pase nuevamene a
reemplazo por enfermo, he resuelto
que el Jefe de referencia pase a di
cha situlci+5n, Con residencia en Bar
celona, 'hasta completar el año, con
tando -el tiempo que permaneció an
teriormente, en cuya fecha, si no se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, deberá darse ,cumplimiento
a lo 'prevenido en el articulo 30 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio del- 1905(C. L. núm. lo') y preceptos de la
orden circular de 3 de octubre de
iglo (7C. L. núm. 149).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 ,c•e septiembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de Valencia, he esuelto que el
mayor de INFANTERIA profesional
D. Lázaro Ramiro García, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, pase a la situación de reemplazo
par Ilierido, a partir ,del día 13 del
actual, y con residencia en la' expre
sada plaza, por hallarse comprendi
do en id artículo 48 de las Instruc
cionel aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 19o5 (C. L. núme
ro mi).
Lo colaunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
ir crito del Comandante Militar de Ali
cante de fecha ro del actual, dando
cuenta de haber declarado, can ca
> rácter provisional, en situación de re
'emplazo por enfermo, a partir del
día 20 de julio último, y con resi
dencia en Lorca (Murcia), al mayor
de INGENIEROS D. Prudente Car
bajo Sáinz, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, he resuelto
e
aprobar dicha determinación, con
arreglo a lo 'dispuesto en las Ins
trucciones 'de 5 de junio de igos
(C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar ,de Ma
drid, he tenido a bien disponer que
el Capitán de INFANTERIA, profesional D. Eladio Nieto Campillo, del
Ejército del 9entro, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 13 'de agosto último, y con
residencia en la expresada plaza, por
hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por, orden circular de de junio de
1905 (C. L. núm. loi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de Valencia, he tenido a bien
disponer que 4 capitázn ide INFANTERIA profesional D. Hilario Ro
jas Martínez, del Cuadro Eventual
del Ejército :de. Maniobra, pase a la
situación de reemplazo. por herido,
a partir ,del día 29 de marzo último,
y con residencia en Almonacid de
Zurita (Guadalajara), por hallarse
comprendido 'en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5(C. L. núm. ioi),.
Lo comunico a V. E. para su. co
necimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que el capitán de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Miguel Cal
vente Jurado, en situación de reem
plazo provisional por herido, con re
sidencia en Barcelona, siga en la
misma situación en Alicante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Aprobandolo propuesto. por el Comandante 'Militar de Murcia, he tenido a bien
disponer que el capitán de INFAN
TERIA en Qmpaña, procedente 'dela Escuela Popular de Guerra, donValentín Aroa Olivares, del 'CuadroEventual de.1 Ejércitp de Levante,
pase a la situación de reemplazo porherido, a partir 'del día to de agostoúltimo, y con residencia en Tarrasa(Barcelona), por hallarse comprendido en el articulo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circularde 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro lor).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 19.744
Circular. Excmo. Sr. : Por habertenido ,que incorporarse a fila, al
ser llamados sus reemplazos, be resuelto .causen bajá por fin de& 'pasado mes de agosto en las Clínicasnúmeros 1 y 5, respectivam,ente, dependientes del Hospital Militar basede El Malecón, los módicos civilesD. Pedro ,Muñoz Pérez y D. RamónAstudillo Menéndez, asimilados a lacategoría -de teniente médico por órdenes circulares de 6 y 8 de septiembre de 1937 (D. O. núm. 240, exclusivamente para el percibo de habe
res y en tanto durase su cometido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplin*ento, Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
causado baja en la Clínica núm. 9,de la Agrupación Hospitalaria de Va
lencia, por motivos de salud, y a. petición ,propia, en el mes de m'ayo último, el médico civil D. Vicente Mar
tfnez Marzal, he resuelto quede sinefecto la asimilación a çapitán médi
co que, .exclusivamente para el percibo de haberes, y en tanto prestasesug. servicios, le fué concedida pororden circular de io de agosto de
1937 (D. O. núm, 193), pág. 339, columna primera).
Lo comunico a V. E. ¡para SU cc
nocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, 28 de septiembre de 193E.
Señor...
P. D..
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SECCION DE PERSONAL
'CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 19.746
xcmc.. Sr. : EsteMinisterio ha dis
puesto que el auxiliar de Oficinas y
Archivoe de Marina D. Severino Díaz
Gómez, cese en su actual destino y
pase a 'embarcar en- el Est.ado Mayor
de la Flota, afecto a lft, Inspección
de Máquinas .de la misia, en relevo
del de igual empleo D. Manuel Pé
rez de F2.-vora Bu.staro.inte, que pasa
destinado a esta Sul.secretaría, para
donde .deberá ser pasaportado con ur
gencia y en donde, a su presentación,
se le conferirá des..ino de su clase.





(Exsctrao. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el auxiliar de Ofici
iias y Archivos de Marina. D. Juan
Cotorrtrelo Delgado, cese en su ac
tual ¡destino y pase a embarcar en
el Es»do Mayor de la Flota, en re
levo del .•e igual empleo D. Pedro
Mvarez Martínez, que desembarcará
y deberá ser pasaportado con ur
gencia. a esta Subsecre!aría, donde, a
sa, presentación, se le conferirá des
tino de su clase.









EXCIEG . Sr: : Este Ministerio de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General ,de Marina e
InterVención Central, ha resuelto de
clarar ,con dereda.0 a ¡dietas reglamen
tarias, .como caso comprendido .en el
decreto de de junio de 192.4 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), la comisión
del servicio deseniperiada por el ope
rario ,del, Arsenal de la Base Naval
de Cartagena D. Francisco Sobrino
Lledó, bdurante diez días, .en Valen
cia, debiendo afectar el importe de
dichas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.









C:irctdar. Excmo. Sr. : Vista la
instan,cia del .cabo coductor eventual
de Aviación Ramón Valencia. Fuen
tes, en solicitud de que sea modifica
da la antigüedad' .en su empleo, te
niendo en cuenta ingresó en el Ar
ma con dicha etspecialidad en 2g de
mayo de 1937, he resuelto quede rectificada •la: citada antigüedad en el
sentido de que ésta sea la de la fe
cha expresada, y no la csyt• se le con
cedió por orden circular núm. 8.031,
de 8. de ,mayo. último (D. O. núme
ro 113).
I o comunico. a V. E. para su co
no,imiénto y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : ¡En mato
gia a lo realizado ,con el personal es
pecialista militar ,de Aviación, y en
vista de las circunstancias que con
curren en el maestro de Fábrica del
Personai del Material de Artillería,
actualmente .en la situación de reti
rado, D. Vanu•l Rodríguez. Alonso,
he resuelto concederle el empleo de
capitán movilizado del Arma 'de Avia
ción para mientras dure la actual
campaña, en el que disfrutará la an
tigüedad y •(.fectos administrativos de
rimero del corriente mes.
Lo .comunico a V. E. para 6U co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excuio. Sr. : Padecido
error en la publicación de la orden
circular núm.- 17.954, ,de 9 del,actual
(D. O. núm. 235), por 10 que res
pecta al personal perteneciente a las
Unidades de Talleres Móviles de
Vanguardia, Movilizado por' la mits
nTa, he resuelto quede rectificada
aquélla en el sentido de que los fi
..,-urados a continuación se- llaman co
,no queda- empresado, y no como apa
recen ,en la circular citada.
Sargentos
D. Job-é 'García Prunell.
D. Joaquín Estivill Serrano.
D. 3/Iodest0 Duque Zaltúa.
Núm. 19.751
Circular. Excmo. Sr. : En analo
::Iía a lo realizado con el personal es
. pecialista militar de Aviación, y en
tista de las ,cifrunstancias que con
curren en el Perito aparejador, sol
dacio de la misma, D. Francisco -José
Mataix Miralles, he 'resuelto conce
derle el empleo de teniente movili
zado de pdicha Arma para mientras
1.ure la actual campaña, en el que
disfrutará la antigüedad de esta fe
hay efectós administrativos a partir
de la próxima. revista fde Comisario.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Blueeloo









apto en los exámenes para ra t,ate e
grafistas primeros de Aviación, veri
ficados en 28 de mayo último, el per
sonal de dicha Arma que a continua
ción se relaciona, he resuelto otor
garle el título de aquella especialidad
y promover al empleo de cabo a los
soldados que en la misma fiztiram,











Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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